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WIRMOEINSIS
In rINLANDIA TERRITORII
MEMORABILM
continens ,
Cujus PARTEM POSTERIOREM
Sttffragio Ampiijf, /^e. Pbilof. ,'» HeF/_« Acadcmta AboönK,
Sub moderamine
VIRI Celeberrimi
DISSERTATIO GRADUALIS
A B. n
HENRICf HASSEL,
Eloqventiae PROEEBBORIS Reg. Sc Ordin.
Ad diem Xl.%lii MDCCXU»
tubltca difquifitionifubmittit
Alumnus Rrsluz
GREGORIUS A. HALLENIUS
Bor Fenno.
MOS, Excud JOH, lilKl^?L,Reg. Aca ö.'l)e
Dn m W?lu..s/ TnkZ^ Hermal.jaur. ö< fitfbugärfc &e.
»ec non _"^_*l*.<,<,«» /_s^.e»«^. Dimacbarum CaILIJRLHS
LOCUM 7^__*//I/, graviffimo.
3.8. Theol /10(750/..' 6c P&OFESSORI Primario , Arcbi-
frapofsto ,s( PASIORI Svec. Abognf. & NulNs
raeniis gr_.vjls.mo.
MäICENATIBUS maximis
Ptrittu/frr atcjue Q-neroftffima Baroni ac Domino ,
DnXLAUDIO FLEMMING,
Summe Reverendo atque Cekherrimo Domino ,
Dn. ANDRE/E LM<__lo.
Saerae Regi» Xliisessatiz
Magna? Fidei VIRO »
fjT patria tgntorum NZecenstum bersum aliorum*j ita bodie a ta t r Ma a mminibus , qvos
_.e gloriam /cr^.e^i'/* cupit, Non igitur uno nomine ex/^^e»
fere tultu , fed me quoque ac tenuer mtas fertunas fo«
dtrA qui regis, /^xii >I,oF, MJECENAIES, vipatis «zi^fte^s,^»
MnmiUimtu tuit&r
GrcZoriuz A'
TANTORUAI
Rewrendo atqve Celeberrimo Domim t
Du. JOHANNI WALLEMO,
S.S. Theol. DOCfORI (f PROFESSORI, Reg. 6c Ord
Ecclefiae, qv_e Abo» floret, EennicZe ANXiStm
n_eritif_imo nec non max. venerand. E^cult Tbeol#
S.S Theol. DOCIORI Lc PROFESSORI Celeberrimö»
Re*. & Ord. iocietatumqve Lond. R^g?li nec non
antiq. Bod<,b; Zc Eedefiarum,- qv_e in Na^endahl/
9?*fa& Mmmasca Oeo colliguntur, ANTisim
digniflimo.
Dn. PETRO rl__Li><lc) .H-/^?»,/'/?>a Domino Rettori ,
que magnorum Yurorum virtutibus (f litulis elim corufeaviti
ee« numina fua tut< laria eelit (f >^e»^<./«?', fplendorem
ro felix , ~fi levifftmat hat pagellat non /ereno tantum «xch»
btre atque fubkvare bewgniffime dignemini. Ccelutß (f ft»
tia in annos bene mttttos ! fta voptt
6c BEN.GN!BS_V.._»
DFCANO h. t. Spcdabili ,
<tf Cliem
Hai.em.2_f_.
NOMINUM.
Ecclefiar Fennicae , qv» Aboa? floret , ad Templum
Gathedrale, sacellano meritiffimo, fautori optimo»
fformtim Keve^. <»^«e_?^_e_-ii<s^s?NO,
Dn. JOHANNI CARPELIO
rmoßi in Korpa/Houtssiär/lurma/ Viörköö 5c Asp«
öö meritiffimo , ut olim Praceptori fideljffimo , ita jara
I^s^si^/ colendo*
flurimum Reloer, Atque Praelariffitno Viro^
Dn. Mag. ANDRE/E El7^___l.lo ,
_f_4_.ro/_7Ecclef_arum, qv« in tytytt & Mna veo
colliguntur, dignifiimo, Fautori certifiirno, jugiter
amaado ,
ferqvAm Rever, atqtte Oc»K^»»<» i^7>s,
Dn. GABRIELI SALINIO ,
FMDAGOGO & verbi Oei Mimftro in Kiltllto lauda*
tiflimo, amico optimo.
Speßat* dignitatis *e Prudenti* Virt ,
Vn. IMMANUELI ALLENIO,
LivitatUl Aboénfis iMSRCAwri laudatiffimo, amicO
si fautori optimo.
Hl^s fi<&# d* fJT&IJ in /^e^ eH/M -« fi* me&
PerquAnt Rei>er. sttque Doßifftmo Firo,vn. PETRO FONSELIO,
0&EGO&, Å»
Plurtmum Revtr, Atque Praclsrifftrno firo y
On. Mig. JOHANNI-SQURENIO,
s^_?ic/_/in RilNlto aprime meriw tautoii muM
nominibus fufpicie»do.
Prudentifftm* atque fpeßatiffimo Firos
l)n. DAN-ELI FONSELIO
tIMORI Territoriaii in Wehmä pervigili , fautori
GptlMO.
HeK^^<e dignitatis Fe Prudentia Viro ,
Dn. FRIEDERICO E. WINQWIST /
Gtvjtatis Aboenfis _^__./.c_/?d/./ laudauoirao, anaie®
_pe^_.<<«» /le?e»'. Atque Doßifpmo Fira ,
Dn. 3Mo^l FORSELIO,
SACELIAhO in Wirma laudatiflirrto, Ut olim Pt^'
ceptori iidsblliwo, itajam fautori multiz modiV
honorando.
Speßate dignitatis _<e _p^i/e??_*/_. Viro ,
Dn. Ul_.Rico IMEERG,
Qvit2tl3 Aboenfis mercatori laudatiffimoamico K
fautori vptimo.
HALLENIUS.
Éii Argnmntuift, d*t , diett t etnfesråil
sc fautori opjmo.
A fira per obfcuras effulgent pukra tentbras ,tlarior & fpUndetVirttts non nixa vetuflU
idajonim i<.ö«/^ , monumentis atque c<li///s^,
_^eM/>e??^ alii furrim ad fafligia rerum,
Jmmeriti titu'os lauto cum pignore quarant _,
Splcndida /<_^«/e.s antiqus nsmina ftirpis,
t/? 111A, F..6 (ende , pompa nil indiga, Frrt<a.
Nunquam conftituis TllA, qua »0» ipfe parafli\
Gloria »<.»l ve^ e/? , quam /ee/e propria Pirtus ;
Haud /ee«, ac ruti lo litan /e^o«e e,^/,^^/
confpicuo circumdatus Ardet amißu.
IV GREGORI <<.«/>««_!) quijam fpkndorc fuperbfc y
gtnd 76* dumofts non /e^ttl/ afpera clivis
Hc«i/<« Virtutis , a«<l ett/?m'?2<. Pindi petifti ,
Defcribens patriam , ad melioraque dueerefat*
Nitens, ut ve-xant humeros tot plauflra malorum.
Jtque adeo /e^e^ , quam i/ev/'»s/>e merendo
7e«/<,/?/ eupide , 77Z/ plurima FENNIA «ieöel.
VlAudimm s» quod i.^/H«e _s/6/ fint LANDICA es^HZ
FENNICA /a?c««^a ie//«i perfufa liquore
Parturit innnmeros <_^f /s^t<« decewtia floret ,
Ouaque es^a»^.^^ pracingant /<l^e<« /^o«te»^.
FENNIA fufpendit Ns/ quernam gråta corollam
Ff^Vi.Z'»? t/e^e?i/l' per _f5 redolentia llve/.
Clariflimo Philofophia? (_.Zn6idZso ,'
Dn. GREGORIO HALLENIO,
DifTertattonis hujusegregis AuäoriSollerciffirno,
Hoc amicith monumentum fefuit
JACOB, ABRAH, ALANUS.
PRopofuimus qvidem eo ordine, qvo ccepwmU.^ eli in SeÄione priori, procedere , & omnij,pa.ria liluftrantia perfeqvi z verum cum
M- ppufciilum hoc p!us jufto accrdoeret» invi*
dcnrs mibi t?!?tam prolixir^rem si anguft^a lesnpQ»
riB sc rsrum mearnm fupelleöHe curta, potioratatt*
tum p^lllln^cre iicebii.. Sed Tu Arblter 3ummk
Peus,
f. N. 5
P-S.ooemn.ik.
§.i.
/^Nn?3 & fingulä?parceciZe , qva? ad Territorium
L nofirum pertinerk , peram.cß.na varietate con*
Irmlim ie occipmnf. SBirmå . qv» omni-
um principatum t«_ner, contigua elt Paroecia LelNs»
sB) j qvi£ Cotumbam dnoj inter leones e regione fiantes vo*>
Dåfwihw tur/ut» 6^ve <,i.^c/ö«L F^F»Me cceptie.
Ch.PUT. ut
Oe
paroécja 2tmo.
§.l
(^) H«oc. v>caaulum /e/l«/e^W <^? O^ F^e,^ videt 4^^
isnts as, fyAva /fsf§»
A /'-
K'^»se>» in VexiUo (Z) fuo obtinet. B_ta ef! illa in 2WN-
mfl_m_i ora continemis prope rnare b_.!.i_-_!m, qvo_H
2 pläga meridionali in varios finns fe mfiiadif* Se»
ptentrionern verfu? pagj pro^inqvZ adco vieinitate
contmgunt WirMK^m , i:s fepimenfa fere rgrorum
Vtqve pratorum .imnurn vlterti expleant. Ab ori-
ente sc aoftro per 2" n?m pasaå & fmum LtMV
W.;ka parceciis NouM & Malco irpargwr. Et ab
occldente undis fihus S<'!'rt^-8^l)N alluitur, Vn't»
ditur illain infulas LtWO-Oo 6'. Lc^izpis-Hslm circ-gl
qvarum ltttora profundiilimis ln.o commodiff.n.g
gaudet portubus. 68z_ potionc^ vtrifeS, t..c.tf tahl/
atqve 17. Dimacbas. mijites v?_-o pedefrres 21. 6c 0
nautas in be.lum mittendo^ fervaf b«ee paroecia.
Amfch
(c) Ante /^/'l/ett« _?se, qttodbedit e.v/^l'. frgveum a^o^.
dam $,tW,&?t,'fc.r *difjca*ui7t non multn antik poft martyrium
Fett»o?s_. Jpofloli _.^?.^ /^_s^/./i7/. fJu ö.' v,', >!/,> fauio att*
/e martyrium , /^e^^^e^a^e (tro %<f\}£ nondum vifi % c«/« ee.»
Aiffequo fm fru interprete perhihctur feqvens inffiturjffe cotto»
ifvium qvodrhytmo Fennico ad fofferffs trannmiffum ita fonats
MINNN piftin pifcuöuttt i,h /^^ »/e M^e,
51>t' INIIN IUUNi fumff^d 1°& corftu watmde nht.
Pgm silki tyto-i i*o** infaccjim ferkiw 3
(£) fy od un t cum tymp*no gefnmo ctt-erwqye arp>k, dPé
Half-Manor tocant, dirifuii Rnforum Major Catbitié
A'ex: ty,
H)Arocbiale Lemoenst templum (c) 6. AVI
H rtgis memoriie confecratum , faiis amplurtt
sltum^
§lk.
Ht' sitt' wWUt f)atu\t/
lots ti\ r>k.w ckcs otlct/
Qln wapana wi sida/
Al' hclt' estä crbcttM.
Cu&ung' cnstst Ki\aitwat/
.^tjDcn rist, rakmacton/ '
Tolsen citf-a tOwMawat/
Cavp^l cllunls tehtakön.
Colllmnncn cuia Kcrran/
jjjirco o.conan« coottacon/
Mina fljjiflf .pan&acon 3C.
/**^^«^^ dein fume tauros
Ante nunqvam jugumpajfes t
Ipfis data tibertaumt
Abcrandi f*cuftntem
Ire qvo voluerintl
Primum übigraoumfifiunt ,
Crucem ibi e>-igito 9
Übi dein fubfiitcrint »
Fanum iliic exflruaturt
Übi porro fifiunt gradunt
7e^^>» ibi e?'/><.<*«/'
In a7/o e.^« _seve//_l^.
1
akumqve, ex tsxlz planis atqve. txvibusmcollejuxta
paZum^oWtl/ iicetnon siccoaurarenolo, icd aqvo.
A 2 io
'taur'i igitur , qvot infeqvuturus ferfus , a lacu ft'ufs
Dtäi? /svse»» prxter propter tniäiaria , per deferta ,
/sei^e />r«/s_» emenfi , primum /'» <»^^<, pagi Z^PVi^
g» p(.rxc'tA fftoflflf!/ .non procula tiaregiA (übfliterunt , ju-
D era*- e^'/?^ tfl, i/ domo circrmdata , q^xlttx /HHe/i/Z
Ml»»/?^^ se/?.^/<._ Oe/«^e w vararcia modo dtßa ftununtgra-
dum in esöe juxfa s>.'//ä5» JDloff^ö/ übi fanum e^e«s?»^ /°Ä»
»i ; in qvo <«^ l.icr* pcrAgendi convenerunt präter V^oufiss
tnfet etiam QtXWQ?rfes , usqve i/«»i te».^//<»l!,. ano<^ in
ofcOUésUfi bodre tfi , «ö/ ie.-/>/<l» juvencifubfliterttnt i»
s^»» , Hi/6», <_>^^e, /^ec/e/» txcreterrtt O«_<_e^«i VctNV^
tnfes ss^Ml)'e^»« h^ . iler ,'F/<e /_lce^e,' qvre co«»
->eme»,<, boc <-^^./v, cuja cuormat, CflflUHie / si-
heil Kirco tehtäne/ «^ übi p!aufira s<?-r«e^e«,, ibi\tmpium exflruertiur t fanum »Hud ex SDlOf^iO tollei (tuq4
femun kambit W"M con-.
%ScitDrcon /' warastit Klr-
eon/
PääldäNulttrnNoussaislen/
Toit Totjcstm mselle:
Eusa Mutans sulattaman/
Partans mentt paiflaman
Iso TOTTI Tojjolösta
Eaas cuormar/ k^imis
härjat t<_-
Pugiles %til\Q*'ltfiti ped(s
Rnpueruttt r. abfjulernnt
Fanutn ftfpfA e&fkm S^CUfl^/
Incjve talkm %sty!)krtfem
Atritlerunf i epoé (literuni
Ora fuA cA'tfx£ium,
IlArin*/ q)>of e arefA&am
interim,
T urti itrfis , unuitplmflrA*
rv irgnté Atrrpoe trafiken äfdrficAtum fuir*t* nrchr ftsfktfférunt
£en]o?«/-*> : ut ex tracfithm copttpuA C/ bic-rlyfmo pAhfi
lo folo e^re^ioexKrnKu eminet, ci.nis < Zrnoanisse^
Nm turriculiV inftar a?dijEcatumduabus gnediperjs
InqVohafscéHumfueiAr -domunculAfötdAm rneiusntttrr.o' tam
ttreåiA cfi , in qvA fub hnie, loca'i funerei opercufo ftmiUi«
■mo ■ ftPuttm , ut ,'cccpi , Vir cptdAm nobtlis , nvwint
HARTWIK /^ei ft>* w* c«^ e,^« , .s/«l;/-?
MUNDO AdhtrenPbm , CAROLO IX. in Aret Ahenft reftfltrt'
e<,»<,i,/, e(i* Rex Z«^». CaRoLUS, tfajfe ad tnfjUm NllN^
Alg Arcf Abtenfi v,'c/»>,7« Appufa , «i />e^ö<ös«f * e^^tt^»
pice (f eorticibra obfuéfum de<nde ignt injecto , notni-
nAtArn infuUm c'trcwmeur'Are feeit ; «pvndmirActt'um ilft epvi
in Aret erxnt nimii nttenteintuentex . fe invtcentin hurc modrnn
Alloqy,ebr.ntw-<la%ss.knota mnotto cum More ymbarms ln-
-9sfoj.i'}. *'d #«* qpttmdo< circumettrfftAt infukm. f*%u i>er<s>
5
fnagnjtucfinis Hsdemqve grande fonantibus campaab
uKum ett.
U 7 Ar:a RiC txftattC /^c^f.^/^'MT.I/c.^/ monu»
-'-* m?ntH. Lc _!la qv«dem no'. »nlr.us, czvam
opere pretjofa , m qvorun. nufnterum pHmi.il- re»
i -^n6u:-« est ipecwl'---'. iliud m _Zcn!3 Sscellr.irr ,
%K^y-$ di<_>urn q\od getterofioijETMS DN. HBRM/.N*
ö../', .--<>'<^i//V6/^v, Gubrrn..to?- oihr. Ifenningjae
cxöéHentifßflrtus , m >'.<urn fani b^!.>.i proxitni
s > gn.s fun.nbus «>.:o 1^64. ele^i_!.t.lli condi»
tum curavit. ln hoc prater alia varii genens or-
namenta. be:o',m & prxcipue _?__._._^_V//^<?/OKI/s_l
infignva st exi'la iiteris deauratis diftinäa *cum tnumphalia tum funeralia magno numero co»
rulcal.!*, SepuScra aureni heroum, qv_e cum pre-
tioiiiT. de prine!z.c'tu oertant, lapicidarum in«
duklia sc ars e^ie. exornavit. In campanifteriG
ekAanllflime exstructo tres campana? juft_r öi, »qva»
Ks tere magnitndinis fvavi modulatione iacra pera»
åuros exbiiaranf.
§ m.
GAROII evc^ivi^ l»ie^i7» in con>inenti <<5 e»?' see^vi/ °
qv: /^^a o»j«e/ in <»/ce latitantes , e^eeves »o»»i»<.^
%%&%<s*%% & pAticU a/tk   (fugerunt,
iapttii fiplicio affiritbantur. fluic domui Cf Upidi nott
diffimilv eft domu* & lapk . fub q^o profans virgo jacere dia
situr , tjf»* in faraeia S Mårtens SochnpAgo ManMK
fuxta puklicAW <VfAm fttnt , übs etmm olirn ttmplumfuijfn
dicwtd
v XV.
K Vocaf nos sam Zb iilo pietatis FLEMMrmn m«V°
_/R numento, magnlfice oxn2tum ejus prudium
Wllnäs / qvod etiam fennice LvUs Säiari / qvaifjj
SAAR Lovis/ audit. Halomonem itr.itan volu*ll<:
yidetur excelientiflimus noNer Gubernator qv.d
condita pr.us Zede facra, deinde domum prnpriarn
sedificavittria nimirum in nominato WMi.s'^!en>
dida erigi curavit aedrflcia lapidea .qvZe estens it, Fennia
nobilium palatiis palmam prsripiunt. l-jorum ynuiß
inprimis memorabile est, cuj pulcberrlmam addis
Jpeciem & magnitudo& eximia? artis ftruöura, con»
tignationibus tribus in altum afcendens, eademch tot
gaudens.feneftris qvo? annus cojrhuniterdiescontiner,.
Ar b«rc fingula illuftris BARO praetonana*** Jegionis
Dimacharum GblUarcbie |ocum lenens , O_»»«l»,«
c/,>/tt<)/^ FLEMMINGIUS , in cujus pofleflionem boc
pr-edium non multos ante annos hafreditario jure
cellir , non miniinis fumptibus retzcienda öc ornaf«sa. curai.
5, iv.
§.
PRogredimur fsm ad rraftum Meri MnscoenfeMoqvi EcrlHiaj ■9tdbcno(.(jl**nfi hodie iii-inexus eft,
sc prirturae Wnutoénfi fubjacet. vividit eum inter*
Kuens aqva m partes duas m^j^re»;, qvarum altera
MM-Masco ftnéte fic dl«3a cum SKunfroénfi parce-
ri,a unam conftituit infulam 7 altera vero diUrifiltfj/
freto qvodam . anrea , immo adhuc noftro aevo na»
$'gabilij abagro $((aioén___ ieparabatur z nune ve..
}.VS
5
rt§ ks>?3 eoncreta Zkqve 5o!o <.omp.sN3to, (ub prae-
dio H nmul.l cum Lenw cottjunjjifur. Ecdef.a baic
Merl'M.ll'co2>.li^ olim, m e3l albfe publidis , Jordan
Böcker/ c^'istHt, ÉccléÄas MajtoÄnl. fubjacuif,. l ' -'r^ 1648 eam §tdÖi?RÖaf)fenu a61.«5.6e depre-
ll^ndllNu'? ex insirnmsrirV, qvod ssi^mnum intern-
p!o NadMdalil i i(t aflervatur (<^) Qvo vemtempore
l.i.^g taäa iik mnfaflo,' ttox qvia^'- defcairenonpof»
fumus, 9Ji.'a-sDla|foérnfes icaqveanao , cz^em mo«
60 dixunus prapnum iibi ex marerie lignea .rdiil»
cärunc Sacelium , qvod duravlt ad'■ attnum l/is,
Qvo novum cjfid^nm est', c..r.gem«. .5«, 7^e^^-? Pre>
feftcré Primärt!} Ö* ioct ejar» ifltuJ tö terilpore irefUré Dm
H.M, HSKMJNNÖ RÖSS
f _/) M>rz.-M^st" Capell Boittnes förbehåll wed
NW Capellch m.ttel.3e/ x^.^ Meri-Masto den »l.
feptembr, Ayr .d^^/lF bi'et ;'jf^(fiohet^Ctt ( /«'" i»«^e
Näbendahl > ssaU Vttigclwm ftf* lita naaon meen pH
ftila tatllqi'etcr / en. heller H.rr HENRICHS
s^,//^ Nadentadl^/z deel biiswa förmmstad )J
länge han dn ur : M.n kommer någon efter twuom/sa förniaw_j icfe Modzrknrcrlrne? ( "n^..,^/i sftd&cn*
Vahl"/") ulUppedlla ; Menb^ langande Moder-
Knrckioms ych PrästeGsrdz ByglN igår och dagswarc-
km ! U wck wij icke förwagm la häreftrr som hckr
Mar mör«, . . .
IkjUnC coferintu!. nös pafcedam Mmltö (^)s
I^ V, ia
6. v*.
(ej bititar « vétdal» ftnniet. SRfttlff/ Wa§/ arom
I
«in cu°j.U3 k^^.'3-» l'F'»^^ dr.os inttr /ea»e-s ne?^ exfparrffs prrics.
dit. lj milS.' merid.em ver(us diftat l!l!a ab uibe-A-
-boa Dtforuoß pr* propter mlNiarinrum cum di°
ftn tra&u Mc.tt-MaseSEnli ett bujuB infufce lorigimdo^
l..'»rucw v^ra lmiiilatlz fp a tio ablolvnur. Uno
fantum g='udct ten)pio«'li!pic!eo, eoqve zinrr auriqvif-
lima k'einnH' numera Campana ejus major Abo*
se An, i6;b iulam a Martino Mc-b:.ei.s iiiio oft^ndit.
M^morabihs qvid 'm möns plumbeg:nfus , Blyt' K
$Esfls / in p^go Pl.rälS jiice, x dt. qvo Öwinm <^^,/.
<^^7i LINDER * rei mrtalllca? v. intendent Expertn*
titVimus Ucrti;trtjnliterisAboa?.die]?.Ji.n!.'antucurren-
tis ad me datis. An. 1737 in lep^mbr t-VfC\q jnä vti
zn p^ trenne ställen dohnlllqigt fallande E Cö..zä' g
med af Schimmer sex Tunnor 3?lycrtzllmz!U
jom af en $&lsfrs Matare nll stårrc d.len t.ro uprruta»
De och wisar fto, ännu lill « sierd^dcls alné muchNML
uthi Parmsby och NUnito Soc.'u. Ad ault!v,?/ n^°
j!^z par&cj* portus RlMito tramp o^p.l^A; no^ra-
lium notlllimus iltus eft, por.nom.s viriles 7pfa , Di».
«macbaz lz»,atqve 15 na tas habit V^lMite.
TTXcipit nos jam parcecia Korpo / qvatuor millia-I^ ribus lata sc undecim longa , cjvse iortum (f)
inier
e. vir.
tjines % condtnfA årundinefA btie drea Utiors qvtppe fpt*
ftnritHr.
kf) iDMfötprftrmt fitiffé Atiticftiffimtm pfigutn , 4 v <9
$9ta pAWfftA «kin & nmm & infignefuumJ^rtnA ej** t
9
F»/e? </«5/ leones , tujtu ,<</>,>,' ,_««»<« i«^_*/7/_« e/?, gerit m
»e^/Fs, qvod refervatur _n templo. jacet , b«ec pa«
rce^ia meridiem verfus in mari baltico lex milliari*
bus Aboa diftans* eftqve ob commodif_in.orurn
sortuum. Korpo Ströms / Verghamns / Jungfru
Sklärs aut Hundstn.rs(F)Kackenbrycks opportunita-
4em celebris, Templum toti paroeci_e comune, qvocl
primum in Jpo«tf!iar & qvidem in Halso-rebt tun»
datum fuit , deinde eo loco , übi hodje exftat, «X
saxis sc lateribus conditum eft , praecipue furoptibus
Dnnqviftirna; familiée l<33^^3Örun» » u« tot -*"
fe ICorppa ante reduä >onem fubjacuit. Trifte fatum
öacra h*c asdes Anno 1711 perpefla eft per i&urn
fulminis qvoad te<ltum atqve turrim , cum tribusfu-
Zs campanis pretiofifiimis , qv_e mox feqventi anno
priftino decori reftituta funt. Fria, preeter S^OtiU|ff(lt in bac parcecia funt facella , qvorum Imms
(A) fex milliaribus , BlörcköK qvinqve , Aspöö qva-
Jvor dlftant a templo parochiali. Portiones viriles
«06J atqve. 37. nautae lunt heic in parcecia ÄOP*»
(-).
<z) </--. o^ Oe AIAnd'a Dn. |.AUi<^^lli O.
A^ I_l_l 0^(1. $. 10* /> 7S. iu »s,«.
B f* VIII.
(i) Tefi-rn i-»^»l Kl>r^^^ fnemorabi/iiiM inter ceteros Ap-
ptßo «rudittffimum vtrum & RUMblltlfytnfo E-eeiefiA PaJl<s-
(H) In SÖdet Inrmo i»^/<« cf+inejve Aut ftx eirculiex
fongtfiii Upiirbiu a cmnobitfs $.htaXenfibtu , ut AJunt , tltm
ftnfe&i innniuntur , qvi «s■»#£ ntA pedes prtetfe aft invi*
cent </=?/?<«»t.
§.
PArcecia MwP vel Nagll Aboa qvatvor prlrre^propter, ttotmia vero crigmta fex milliaribufi"
diftat. In qvinqve apte cbfpelcitur partes, fc,l.ii«
t^rram magnam & parvam@toorloai.be vel Stoot^
RawO/ Llll-lands vel W'Nawo: in circumja-
centes infuia^. qvas incolas appellant Ffötöijar/qv2"
si natantes Tnfulas . qvia aqvis huc illucqve (ut itt
$.orpo*laeci EopoA) dt vebuinir r in Siäälöö: ös,
tandem in iniuias marmas . UtskfarcN. in jong.tu»-
dinem ab aqvilone ad meridiem leptem , sc duo iw
latitudinem rnilliaria fe extendir. /^«e babetr Haietem
getiinos i«re?/61-e»/e>» /ea»?»'. Celebriores ejus portuS
fan. Nagu Uamp-f' Vilholms Synd/ Wantzrock veli
TorsUNdv Tempkim parochiale i^pideum a B..ge S.
o_^^/w nomen adeptum in extremira.e terr^ StCOg"
3vagU-Jtl.tClso Nääs appellata , extar. Altitudo ejus
ett «z pedum, Longirudo inträ parietes nonginta,
lätitudo vero qvadraginta duorum pedurn, L__.M"
panifterium modo vetuftiffimo ex trabibus ereétum
duas conrinet campanas. in> maiori b«re eft injcriptioj"
In Domini" jpfonfl** Sum Fusa * per * J?rm.*
tum * ( diffieulur /^«»,«f-) cnder* wagt * §* mar^
nau \ m*F *v*i* t *A* <x? A
5 VW<;
rem vigiunttfjimum Dr* ANUR^AM- i>.LV/wNbM_D
Idi in ex Scribendts Eccleft t fficXpCtnfo «le«»«r<».>^-d /L<i-_^'
lam. mtbi AccurAtAtnfvt op.erAm p/uftitib
Minori vero lireris atqve lingva Slavonica talis fen-
tentia eft infcripta, qvalem nobis. lingva latinagene*
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fofiflfirnus Regii Regniqve , qvod Abole Koret' Di-
Gonlibarius, Dominus 5/_NO_VLINDHEIM
hunc in modum interpretatus eft : Punffima virginis ,
ditionk Ivandcenfif , pro /^enei^»^ V' femet i^/a > > «
fudi banctampanaw F^t,.. divins & juffisServiDSIjOBAN-
NIS EUSIACHII fiiiiKADim - - e/,^/<«e^»,e»^^_.m L<■refurreßionkCbrifli atqve ö^Fov/eMe??^. Addit Vir gene-
rosiMmus.Dcttasidstaordet/somjag nu Ml hastighet etz
*san ajfipa pa annat jprak / betyder f ziavonfianbm
Krsta ringningen fomfFfer om högtijden med en klocka.
z^ltl Slavonffa btWnlallasOCf Evangelium blagoviett
Zck Evangehften Philippus, blagovieftnik. locusl_.ab«
corftanr. A.o MMi 1701. Sacello qvoqve ligneo
gaudet paroecia NaWS A;o .664. 'exftrudo atqve
Diotöö nominato,- qvod tribusa matre ecclefia mi!»
jiaribus diftat. Sacellum hoc illuftriffima «omiriSs
DowinA i^e^K/^ SOPHIA D6LAGARDTE , eum eoäsm
Inno mortem per naufragkwri s»bi luisqve mtenta.
Lam inrer BraudöavUNsenleszuxtapazum
Holms By per Oei gratiam declmaltet z variis dita-
yit donis. kortioi..b..B virilibus 67 ff, Dima-
.chisi-y., atqvea7. nautis iniSrnåa eft Paroecia
m-
§.- IX.
FEnnicam Fentem iiic. primam atqve antiqvifli-K^ mam fuiCe variis argumentis demonftratura
ZVlt EAcultAtié ihtaUgta Abeénfis jdjunßus tJMAgifttr
,<_^l^l7s//^ /_f^/_i.s-V/l/^, Fräter meus dilecW.muS
ån Differtatione fua de Borea-Fennia (^^ qvoßL*
J)c>,,. u. f. v. §K. u.iih /^. F. w* (ft*
Bä remit-
remitto. Beä unde sc qvando Bvecl in territormrw
SBfrtmdenfe accefTerint, non adeo pronum eft dek«
nire, Tradunt qvidem messenms{ / ) HU_?HttH (*w) se
alii, e Svecia colonos in locum e rum. qvi alio
atqve alio tempore bello occili erant , Fennorum
»Mos fuifle in Careliam , Cajaniam s. f>)/landlam, leck
qvo tempore infularesparoeci_t bibitatores fuos e
Ivecia acceperint , qvi obfervavent, videre licuit
neminem. Suppeditat autem Fräter tneus (»j
anfam conjeétendi , qvod Sveci bella gerentes act»
verfus Fennos.in locum priorum colonorum fe»
des fuas ob metum vel viokntiara boftilem relin^, novas induxerine colonias f maxime il"
czventium
lis temporibus qvibus babenas Fennici Imperii te*
nuere reges Bvetb,V ALFUR, /r^/r iPIDFADMf, F.,
RICUS ö_Vl/_V_)/ sl SRICUS ITICTORIOSUS. Addefis _5-
RICUM IX. e/l/c?i/^/ XI, qvam fententiam bis verbis
(s ) concludit !Ut ut fit, ,'«ie^/« tAmen Fennos ca i*
ffa Fs^eF /<e»»^ locaqve fam Sveci incolunt , primof
»lim te»«/^e , /e^i frequenttbus l» «_^/7»mö<.F boflium , V"
quidem mu'to ante ,v^ar< regi* K^'/c7/ H_^_>.t7?'/ fatigatop
ce^/e infulu du <l^e»/e»//ö«/ Sr>ecit , Atque tandem pn-
,e>» e«»« /H« fepegiffe, de^/.// T.,Ae/«»' eFe cs»^^/,.»^. Sed
Danos terram noftram non femel invafifte, reftan-
tur non tantum hiftori^, fed sc nomina locorur»
propria ,sc contmua vul^i traditio; qvare nec il-
ios prueul a veritate abeffe credidenm. qvi putenr
Dano«
(O In Scond, lUnflr. Icm. X.p <}. ( m ~\ in Dt cftphw
SvitbUf.H. {n}l.c-§*X{o-)lb,d.
M V civium meorum ceu I'erritoril WirmaenfiK
/A inhabitatorum induftriam atqve pnecipuum vi-
s_V fuftinehdae genus qvod artinet 5 funt certe illi
continuis laboribus adlvet» , adeoqve corpore ple«
ltumqve fano atqve robufto pr«dili, viligentem ©"
»im riavant operam agriculrurie (/>) navigationibu*
(^) commerciis, aucupiis (r) sc venationibus (/X
Pifcatura? autem fmgulari ftudiö , a^riculturam neu^
tiqvam negligentes, incumbunt paroeciae maritim»
Varit generis piteiun* copia le) ineofaruta induftt_.<
oanorum progeniem ln paroeciis noftriz markimig
<vlim fedem naKam efte
§-X.
( p) Addtfts %. JZ totAm p l'.>. ex Dff ERTCi BRUH*
till åt urbi TORNA eitjve adjéitntiktu paroee ts CAp ]»#/?,
frstereA, (ju* a nobit in pArte priori CAp\ UvÅ &" dt 6«
srienltnrA K^, (unt.
( q) ftdeftt §. XXltr (f XXK de Wirmfa.
(rf AbttndAt regier ntfir* av bus n«n minut Atjttatitk
foAtn FveM^. AtfuAtiee funt Ädar/ Gudnngar /
Halstrakor /Mackor/ Asser/ Kmpor/ Grisior/ Swar«
tor/ Grd-Otifi/^wauor/Ander isc. Stbeftres .- Tltt<
drar / Orrar / Hnsrpar ä_V:
(I ) Ftré cArntvor* t<< re-triuntur - «L.^ urft , Lupi Lytt*
tti , H«<lF ie^te'^ fra»smit tunt , ve/ c>l^«-- fuptr furat*
fas wfis cingtndo *■ wHAbuh tr >«st>trberAnt r tel c tet* ef»
feffif e'cu ilfu txpanunt . iS aUm inffnas m filvt* Atfo
ttårbut ffruunt*.
{f{ tFhXI in Hydrogr pb a FtnnicA* inqu* ApJ}tndif§
»4
«m accuente. Commodiflima cym-inorum 3vClXsj
qvi in Aprili, sc prafmorum föraren.*/ C|vi in
>l»io fobolis profeminandae gratia e mari exfurgunt,
«ft captura in finu jgemtt laW/ übi magnam il»
jorum,Deo benedicente, copiam cantant coloni. Ces»
' ' .tan-
dt.portub-u RllNlto Kramp. Birghamn c^ cettris (u-
-sr^ mtninAtis /s^öl/ : än hiice A c.rcurnpof.tis maris
fmibus varii generis pilc.es abunde capiuntur» «t:
I^uc. Gäddor / percA M<«/ere/ %bcXt / ptrct minorts
Elrs/ g°" Närs/ Luätptrc* @iös/ truta fßittt&fl/
c?^s.«, Rudor/ rA«»w Zlnndrer/ "«"<« /^b/^e--"gaxörfogar / MF«ck Hlm/ M«F^e_- Mmpor / „_"/*«/«
*<.*./« ÉijH/ /B/»«,L MörteJ/ j»*^/* Hakor/ /*»^i
töijor/ SmK.MFiow». /5-^ mArini M-
kor / *W* Énnare *e/ Sntare / Umpetr* fluvtAtiiet
Netjonögon/ e^io^e, l^orfk; </e 'jjwW e,i<«m z>«. p*-
/?or andreas siLFANUs .' Förutan ahrl stor Skut-
bvgnad/byggia de allehanda större och jmarrebåtar)'
bruka ldkel. Siön med notdragning / Mtläggning/
hemma och i fyafmt I torstnmg tfV> sy Z hela Fm<
lano brukas: inttt torstning mer M i Korpo sochn/
Kiökars CapellgEld i Fögls/ NaguMenoch i några
byar l KlMito. Nonnunqvam etiam fturio Stör/
qvamvis rarius , Kic in nallam incidit. In di-
gt Lemsr»/7 Cainu d-° W9*** Jg»'0 > *»t<r <«re^
i»/i/e», tjmmidi generut fifeit , V</?<e msgnitjtdi-..
fik <se« .2 _^ fenderum , ctptut tfl. Cujtu ex ovariu preti»*
fum töad sAviAtum i ■ fndtrit settferunt* f?i(w<
»5
fsntibu^ aufero bis incpiunt in lpfo mari areng»bw) fe greganm (aliendo exerc:ere ,- qvare aliqva»-
db multo cum tcenore retia & fagenas explicant in-
colae, adeo ut uno tractu , ( i ett tt>arp; )^ numine
propirio 40 vel 50. tonnas arengarum aeciplant.
perplurimi fcopulos mariti^ns inbabitant in KOt«
ptf sc Nagll/ qvos tltskilrs bsnbw falutanr, qvi ne
cantilium qvidens agriffv ) habent, ut vel unam ob«
b.m frumenti feranr < nihilominus tanturn pofiidentV
M etiam caritate annon«e ceteros premente , puro
velc^ntur pane, sc penfiones fibi iniunftas folvanfe
Ui inqvara non nif' ex reditu marino atqve aucu»
& amidum ftbl
fiudem generu -?. fw-trum > bi cer dteittts', <«sM MAvit <//A'
Petri Fauli beic Abot fvtebAtur: Conferfts' tt/Am D**ns'
BONGI Difft: >ie ttattrA fAltnonum p 2*.
(«) WEX.I e. arengarum vero ( Svethice GtrölN«
MiNA) incred.b.lis copia* qvotannis excipitur qvi-
bi.s> mcoi_r jusculo elixis, frixis sive aflatis , vel ali*
asooO-^. yeicuntur, vu.gusr muria condiras, f.ne
apparatur, Boni confulir;. l^onnullis etiam Ibeis ä«
rengae' capiuntur bonitate sc massnitudine faakcibuf
JkaniciS"'vel scoti<.is non ced«ntes.
5 x«.
, (W) PrAtA fk* Angufjft (f pAr\>A CAtfUt /AXA (f ftCfH-
it» mterJAtenttA - fAginit mort AgrieolAruM opintAnt', qui
grtmint' </«<_,« s^e/se»ii/ vim toneient <«/es, ut i»« fet»
mm <_^_,i«U te»»/'-'^F <i^ee?»/. Autunmt (f l»e^e /aginM
éflAf pra-t4 AJpergunt. />^iiese<« mufeum quemdam , qvent
Ilfit^fiOtsfa l>e<»»/, * Alt tongerutu tum^ut «<^M M^
«s
QVod 26 morum sc vita? integritatem noflrorumperrinet» viget inter illos pietas, virrurum «<°fftinium mäter fcecundiflima. Bunr, dirigente illa,
i-Onestatiz öi modeftiae ftudiofi-Timi. Non ««men*
in afperis , nec in prosperiz tument. Regem sc
imperium venerantur, ad tributa .olvenda absqve
murmure parati» Procul i.jnc faftus & attus, ma-
la «emulatio , invidia , obtreétatio. (^vod l. lue-
rint, vel etiamnum iint aliter affe&i ,- eos legez 8c
judicia coércent. dlon torre ad inftimto altenum
erit lubne6_ere catalogum Judieum Wilmaensmmz
iiqvalem <^« arcbivo Oicatteri. Regii On. ANDREAS
sillberg, Aulcultans ididem politiflimus aobif
tradidit.
I. XI.
t. PETRUS CARPLAN - . «455.11.1VÅRUS FLEMMlNGabA.lslo.adAnnun.mo.
PfovinciaUs jimul ac serricc)r.<-liB judex in Wlt!s
må s^ Wemä ferriroriis.
111. GUST^VUS HOR " «K 2:0 162V. ad annum,6»l. Oc)minu3 ide Kantas/ M.llla K Härlnge.
krimum (-iill.l»rcl.2 militi* Wäster-NottlämNlNgo<
rum cleinds l^e^ni Senator sc Q»n-f>» Marelchal.
lus , i^ennln^j» Generahflini,us fädus,
Hujus BubNituti leu Lagläsare:
z. HjßDiriycus £)ctitrict«|on ä:o »62,.
2 ga.
hni MAritiwi (irAMenmum toio tutnr.iutjui* exbtMM - urid»
fin£neffMt atfttt v*t<* mnltum mittunt Lftiu
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|V. ANDREAS SlllDetgOtt
Adfeflor Regii Aboenfis Dicafterii»
liuju!; Subftitud feu Lagläsare:
1. Mårten Snnonsson - - A:o i6<6.2. Erich Mickelsson - - « A.o 1659.V. OLAVUS Samuelsson - - A.o 167y.in ordinern Nobiliurn relatus atqve WALLENSTIER-
NA dlsuß ; abrogatis jam Bubftitutis ipfemet of-
ticium fuum adminiftravit.
VI. c,^ol^l_?B cAB.PI_.AI>! - Aeo i6s6.
H <5^K//?/_. Verndetzon - - ä:« «624.-. anders Slgftldsson - - -A o 1627.
4. l7^/./_s7t)/'^ Pehrsson » * A:o 16,z.
5. Pehr Thomasson - - -Aio 1640,
VII. HENRIC Johansson - ä.o .691.Vill. JACOB WrtLSTENIiUS - A:o l 705.IX. PETRUS LONGE « - Aso 171l«Subftituto _°e/?o Ho!m ufus eft - A.;o 1712«
eodem anno divifit Territorium hoc cum fratre
fuo GABRIELB _l.o_V6^, Confule Nädendalenft.
Advocatus Iricut _._«/o»,««, bodie Judex Terriforfa*
lis in Pfkfs laudatiflimus , demortuo /Z7^o
I>o_V6__s, hoc officium adminiftravit A:o 172Y.
X- UEd,__v_l^B THURONIUS . A:o 17;«
jam vero Adfeflor Regii, qvod Åbo® floret, Oica»
ffterii digniffimus, Qvo Promoto hoc munus e_c«
lecutus eft CjRQLus BROIERjUSy Dicafterii Regii
Qaneellifta dexterrimus.
Subftituto Henrico Jushnio ufus eft annis IS9O. s*e
»691. Noc t7^/.?/.^o ludice Territorium SBeM.!*»
enfe å Wfrmäenfi , cui antea fubjacuit, fecre-
tum eft.
C XI.
,«
XI- fssm vero nobilifiimus MAURITIIIS STOL^
DANSKA 3RegiZ Majeftare nuper defignarug eft
ordmanus judtxTerrirorialis.
§
? Z *£c prircipua fcrejam tuere Territorii Wfrmas
~f ei fis. <*eu Patria** rr»e_r dulciffima? prifcZe öc ho»
dierna? memor_tbi_ia. Veruftatis monumenta adhanc
noftrsm at2tem pauciora edurafle ipfe L. B. co-
gnofcesfaale. Ne vero, qvee avorum sc proavorum
Lc deniq.ve noflr_> terrpora liluftrant, pofteri perinde
nefciant, ftudio Lc opera exili mea hocce in prae°
fentia elaborandum fuir. Illud etiam dolendum eft,
qvod majores noftri de prilca rerum fuarum oondi»
tionenulla accurata teftimonia re!iqverinr,velfi qvß»
dsm pridem fuerint , qvod v»lc!e dubium , ea at?
edaci tenipore funt nobis hodie, erept!_ penitus. Ee
qvum ncqve. urblbus nrqve atcibW, «ut caftc.lis lu«
perbis Te.rirorium polleat noiiiu, coiophonem im»
ponimus b,<7e verbis o__.^^/ r-ETRI /x):Ett tP(K.pfllfg
Ol.uo ar baffre/dnmdnga Slott och APen»
§ XIII.
{ In Chronho manufcripto,
CUrtffime Domine CANDIDATE»
Fautor & Amiee ffftumariffime*
"DUO I-.AUS.
/^/.^«« /7t a/./i«^^ rerr joffrA afcendere Pindi *
/1 Tu tAtnen .bAud cunßans ca rurftu fcandtre pergie
VAiiperie (f preffm (jfecimen proferre fecundum^.
/e?'^?'.«_' pAirtos fwes , (f prsdtA luntla ,
fetfrpiacjue perffrirgk , »ee non mcomiA moruM„
Debita fic Uudum />^/?-/-. perfofk ,l«a?>.^';
/>Fo ServAtor fummus 7«.l >cr»tF fecundetj,
¥iM ui pAtri-t duktt ptox utile rne-. brunt*
CAKQLUS i^ LElSfENfflf?
